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ABSTRACT 
The particle tracer methods is one of the flow visualization techniques generally used. 
In this method, microspheres, such as plastic or glass particle, are added to fluid to 
trace the fluid motion. The velocity of the fluid is measured by PIV (Particle Image 
Velocimetry) analysis from usage of the recorded images with a high-speed video 
camera. However, when the halation is generated with the reflections of light on the 
conditions of the experiments, such as a moving wall, wall neighborhood of acrylic 
or metal, and extremely narrow recording area, it is difficult to clarify the behavior of 
the flow from recorded images by the particle tracer methods. To overcome these 
problems, the authors developed fluorescent luminous microsphere plastic particles 
that are excited by ultraviolet rays. The particles emit in a different color by the 
difference of the ingredient, moreover, these are able to excite by not only ultraviolet 
wavelength but also 405nm wavelength. This report explains the case with some 
experiments of flow visualization and the effectiveness of this flow visualization 
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（Particle Tracking Velocimetry）解析や PIV（Particle Image Velocimetry）解析と呼ば
れる手法を用いて流体の動きや速度を算出する(1)．この様な流体中の粒子の映像を用いた流
れ場の解析において，計算の基となる可視化画像の品質，特にトレーサ粒子の動きを正確に





































μm で，長さは大きいもので数 100 μm 程度の柱状の結晶体である．図２は本蛍光体の励
起波長と蛍光波長を示している．本蛍光体の励起波長は主に紫外線波長の 290～405 nm で，














































利用して流れの可視化実験を行った．作動流体には本蛍光体と粒径が約 100 μm の球形状の
ポリスチレン粒子を混入した水を使用し，デジタルカメラを用いて粒子挙動のカラー撮影
を行った（図３）．光源は可視光のバイオレットレーザ （ー波長：405 nm，出力：100 mW）
と，不可視光の紫外線レーザー（波長：375 nm，出力：20 mW）の２種類を使用した．そ
れぞれのレーザー光はドットの形状で照射されるため，シリンドリカルレンズを介して厚



















される樹脂粒子と同様にミー散乱によって 405 nm の波長の散乱光を返す．しかし，シート
面に対して垂直な方向からの撮影では散乱光の光量は非常に小さいため，ほとんど確認す





























































































転速度を 1,000 rpm に設定し，撮影領域内で流路断面が最大になる状態の前後の時刻（⊿t 
= 7.5 ms）における映像の一部を例示した(4)． 
(a)のポリスチレン粒子とグリーンレーザーを用いた場合，金属製のロータの表面におい
てシート光の一部が反射して強いハレーションが生じる場合がある．この様に単波長の可
③ Flow meter 
⑥ Thermostatic bucket 
⑨ Torque meter 
⑫ Video camera 
① Test pump 
④ Valve 
⑦ Thermometer  
⑩ Laser source 
② Pressure probe 
⑤ Reservoir 
⑧ DC motor 















撮影領域：約 W10×H8 mm ロータ直径：5 mm 
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挙動を撮影することが可能である．また，出力が 100 mW の低い出力であっても紫外線励









(a) トレーサ：ポリスチレン粒子(10 μm)，レーザー波長：532 nm，出力：1 W，  








(b) トレーサ：紫外線励起蛍光体，レーザー波長：405 nm，出力：100 mW，  

























LED（波長：375 nm）を照射したときの蛍光状態を示している．開発した RGB の 3 色に










































速度は 1000 rpm であり，モノクロ高速度ビデオカメラ（Phantom M310）の撮影条件はフ























トレーサ：紫外線励起蛍光樹脂粒子(10 μm)，レーザー波長：405 nm，出力：500mW，  









(b) 速度ベクトル    (c) 渦度分布 
図 10 紫外線励起蛍光樹脂を用いたスクリューポンプ内部の流れの PIV 解析結果 
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子を用いて流体が存在する場において，流体の動き/運動を可視化し検査するための検査装
置および，蛍光粒子を用いて流体が存在する場において，流体の動き/運動を可視化し検査
する検査方法，(2019) 
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